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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar la 
relación entre la motivación docente en el desempeño académico de los 
estudiantes de la escuela profesional de ingeniería agroindustrial de una 
universidad nacional de Andahuaylas – 2021. La investigación se llevó a cabo bajo 
un enfoque cuantitativo, adaptándose al tipo no experimental, correlacional y 
transversal, la muestra de estudio fueron 176 estudiantes y la población constituida 
por 80 docentes de la escuela profesional de ingeniería agroindustrial de una 
universidad nacional de Andahuaylas – 2021, matriculados y con vínculo laboral  el 
semestre en curso, la información de la fuente primaria de información se recogió 
a través de dos cuestionarios especializados con un 95% de fiabilidad , el 
Cuestionario de motivación laboral de Colis, Coy, Galilea, López, & Pascual. (1996) 
y el Cuestionario de Desempeño académico de Martha Artunduaga Murillo, (2004), 
para evaluar a la muestra y población correspondientemente. Los resultados dan a 
conocer que existe una relación muy significativa (p<.01), fuerte y positiva entre la 
motivación docente y el desempeño académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería agroindustria de una universidad nacional de 
Andahuaylas. 
Palabras Clave: Motivación docente, desempeño académico, alumno 
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ABSTRACT 
The main objective of this research work was to analyze the relationship between 
teaching motivation in the academic performance of students of the professional 
school of agroindustrial engineering of a national university of Andahuaylas - 2021. 
The research was carried out under a quantitative approach, adapting to the non-
experimental, correlational and cross-sectional type, the study sample was 176 
students and the population constituted by 80 teachers from the professional school 
of agroindustrial engineering of a national university in Andahuaylas - 2021, enrolled 
and with an employment relationship in the current semester, The information on 
the primary source of information was collected through two specialized 
questionnaires with 95% reliability, the Colis, Coy, Galilea, López, & Pascual Work 
Motivation Questionnaire. (1996) and the Academic Performance Questionnaire by 
Martha Artunduaga Murillo, (2004), to evaluate the sample and population 
correspondingly. The results reveal that there is a very significant (p <.01), strong 
and positive relationship between teacher motivation and academic performance of 
students from the professional school of agroindustrial engineering of a national 
university in Andahuaylas. 
Keywords: Teacher motivation, academic performance, student 
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I. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más debatidos en la educación, en todos sus niveles, así
como a lo largo y ancho del globo es el rol que desempeñan los docentes, puesto 
que abarca tanto dentro del espacio educativo denominado, aula, video llamada u 
otro, como también fuera de este, es decir la extensión que tiene el papel que 
desempeña es tanto a nivel letrado propiamente, como en la impresión de 
actitudes, pensamientos, creencias, formas de resolver problemas, entre otros y 
es imposible no buscar la cualificación del docente, buscando tipificarlo como 
bueno o malo, sin embargo la respuesta a este perfil surgirá del dominio que posee 
de su materia por un lado y la capacidad de hacerse entender y propiciar 
aprendizajes significativos por otro. (Francis, 2020). 
 En el mundo entero las reflexiones sobre la educación actual son cruciales para 
el devenir de las ciencias y para la sociedad, de forma especial en América Latina, 
donde la historia marca una pauta importante en cuanto a la formación, los hechos 
históricos trascienden los contenidos temáticos, por ello se ha ido acumulando 
una cadena de descontentos y vacíos educativos que devienen en la educación 
actual, que condicionan la proyección a futuro del quehacer del profesor y su 
impacto en los estudiantes, por ello al buscar realizar una evaluación socio 
educativa en este lado del mundo, encontramos diversos niveles, en algunos 
casos muy opuestos en cuanto a la calidad de producto educativo que tienen los 
educandos  (Escribano, 2017).   
 Así se observa el reporte que realizan los expertos del Programa de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el que se 
formaliza cada tres años a través de un examen mundial de las destrezas de los 
estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, de los resultados 
obtenidos el año 2018 los alumnos Pekín y Shangái y dos provincias Jiangsu y 
Zhejiang de China consiguieron sobresalientes resultados que los de Singapur en 
las tres tratados, quienes en los resultados del año 2015 destacaron 
significativamente frente a los discípulos de China; así mismo el tercer puesto en 
las tres áreas fue obtenido por Macao, una región especial administrativa de 
China, ratificando así el supremacía didáctica asiática. Ahora veamos lo que 
ocurre en Latinoamérica, el escenario es el siguiente: Chile fue la nación con altos 
resultados en lectura, ocupando el puesto 43 a nivel global, seguido de Uruguay 
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y Costa Rica, de forma análoga pasó en el área de ciencias, Chile lideró con el 
puesto 45 a nivel global, invariablemente seguido de Uruguay y México; en 
matemáticas los alumnos charrúas conquistaron un punto más que sus pares 
chilenos y los mexicanos algunos puestos más atrás, se hace interesante describir 
estos hallazgos empero, todos los países latinoamericanos evaluados 
consiguieron una categorización menor a la del promedio de estados de la OCDE, 
es decir la problemática del fruto académico no es propio de algunos países, si no 
global (OCDE, 2018). 
 Cabe hacer una revisión a la invasión de las nuevas tecnologías en el proceso 
de aprendizaje, puesto que esta irrupción ha hurgado a una modificación radical 
a la hora de consentir información, desde la búsqueda, la forma de codificarla y el 
uso que se le da, esto admite una transformación igual de radical en el trabajo del 
docente, ya que en este momento, todo el compendio que deben ilustrarse los 
párvulos está en la red; hasta hace algunos abriles, el maestro era quien escogía 
la información,  edificaba el juicio de sus discípulos y, ante alguna atadura o 
cuestión, ellos acudían a él para extender o descifrar algo, en nuestros tiempos 
es  mucho más vertiginoso auxiliarse directamente de la web, parece el escenario 
favorable, sin embargo,  el inconveniente decisivo es tener a un joven frente a una 
cantidad incalculable de información que necesita ser seleccionada y asimilada 
de forma clara y oportuna, ahí es donde el acto educador toma importancia 
(García et al, 2016) 
 Hacer una apreciación completa y rigurosa de la problemática educativa de 
nuestro país, que encuentre la raíz del mismo en el continente americano resulta 
muy complejo y comprometido, dado que se identifican en paralelo gran diversidad 
de niveles de desarrollo, económico y social, si nos adentramos a mirar cada 
región de nuestra patria, podríamos tener incluso un diagnóstico provincial y hasta 
distrital de su realidad académica, es así que en la búsqueda de la  optimización 
de la misma en nuestro país el ministerio de educación, parte de la misión de 
garantizar derechos, asegurar valores educativos de calidad y promover 
oportunidades deportivas a la población para que todos puedan descubrir su 
potencial y ayudar al desarrollo de una forma descentralizada, democrática, 
transparente y, a partir de los resultados desde enfoques de equidad e 
interculturalidad, conquistando el desarrollo de las habilidades de todos; desde la 
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primera infancia que se inician en el mundo letrado, resuelven problemas, 
practican valores y saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con 
derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y 
del país combinando su potencial cultural y natural con avances mundiales. esto 
visualizado de forma concreta en el nivel superior, donde se manifiestan sus 
destrezas de forma tangible en su labor profesional. Ministerio de Educación 
MINEDU (2019).  
 La universidad nacional José María Arguedas (UNAJMA), no es impropia a la 
problemática educativa, que involucra a estudiantes y docentes de forma directa, 
por ello es una universidad pública que proporciona enseñanza profesional 
completa y, ejecuta investigación científica, humana y especializada de calidad 
para el desarrollo de la región Apurímac y el país, es por esta razón que se 
acentúa bastante en la calidad en la labor educativa, en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de calidad, con el firme propósito de contar con una plana docente 
que facilita el desarrollo del más adecuado performance de sus estudiantes, sin 
embargo esta es una tarea dinámica que con esta nueva forma de estudio se hace 
más difícil de alcanzar como se describió en escenarios internacionales 
(UNAJMA, 2017). Como propuesta de solución surgió el enfoque por 
competencias, que busca generar en el educando el perfeccionamiento de sus 
capacidades y habilidades con el fin de saber brindar respuestas eficientes y 
fructíferas ante situaciones concretas, que consisten en que el facilitador puede 
movilizar en el oyente para propiciar conductas específicas que se manifestarán 
en escenarios intra y extra universitarios (Gill et al 2015), este proceso llamado 
hecho educativo entendido como todo acto humano en la que se produce la 
creación, correspondencia y reajuste de conocimientos, partiendo del aprendizaje 
informal como son las tareas tradicionales, hasta las representaciones más 
formales, estructuradas, sistemáticas y racionalistas, que han sido socialmente 
institucionalizadas por la escuela y el colegio, la iglesia, el estado y la sociedad en 
su conjunto que se modifica sagazmente necesita ser  estudiado constantemente 
Rodríguez (2015), es por ello que la presente investigación tuvo la siguiente 
formulación del problema ¿Cuál es la correlación de la motivación docente en el 
desempeño académico de los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería 
agroindustrial de una Universidad pública de la ciudad de Andahuaylas, 2021?, y 
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los problemas específicos  ¿Cuáles son los niveles de motivación docente de los 
profesores de  la escuela profesional de ingeniería agroindustrial de una 
Universidad pública de la ciudad de Andahuaylas, 2021? , y ¿Cuáles son los 
niveles de desempeño académico de los estudiantes de  la escuela profesional de 
una Universidad pública de la ciudad de Andahuaylas, 2021?.  
 Esta relación descubierta de la transmisión de la estimulación que puede hacer 
un guía a sus educandos nos proporcionó información teórica muy relevante, 
puesto que es un aspecto de vital importancia para el sostenimiento de las 
sociedad, si estas no se forman adecuadamente, no sabrán auto sostenerse 
(Albury, 2018), además permitió corroborar algunas teorías y descartar otras, en 
cuento al aporte práctico es evidente, ya que se respalda la naturaleza de las 
universidades forjando investigación en las casas de estudio, del mismo modo la 
aplicación de una metodología correlacional permitió conocer los niveles de 
vínculo existente entre dos actores relevantes en el aprendizaje y servirá para 
pronosticar cambios y generar ajustes en base a una oportuna justificación; y esto 
finalmente lleva a una ganancia social incuestionable (Prieto, 2017) 
 Los objetivos son determinar la correlación entre la motivación de los docentes 
y el desempeño académico de los estudiantes, los objetivos específicos son 
describir los niveles de motivación de los docentes y describir los niveles de 
desempeño académico de los estudiantes; en ese entender la hipótesis de trabajo 
fue que la correlación entre la motivación docente y desempeño académico en 
estudiantes es significativa, así mismo tenemos las hipótesis específicas versan 
de la siguiente manera los niveles de motivación docente son bajos y los niveles 
de desempeño académico de los estudiantes son bajos. 
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II. MARCO TEÓRICO
Se realizaron diversos estudios acerca de las variables de estudio, muchos de
ellos realizados en el contexto nacional, entre ellos tenemos el realizado por 
Cuevas (2015) que hace un estudio para conocer cómo se relacionan las variables: 
desempeño docente y rendimiento académico, realizado con estudiantes de primer 
ciclo de formación superior, partiendo de la premisa de que el desempeño se 
relaciona significativamente con el rendimiento académico de los educandos, se 
apoyó en el paradigma cuantitativo, por ello hizo uso de la metodología hipotético 
deductiva en un nivel descriptivo correlacional, con un diseño no experimenta de 
corte transversal; la muestra de estudio fue de 190 estudiantes de una población 
de 375 alumno, es decir la muestra es representativa y los resultados pueden ser 
sujetos a generalización dado que el muestreo fue de tipo probabilístico, el recojo 
de la información primaria fue a través de la observación sistemática  para ello 
utilizaron una ficha de observación con la confiabilidad pertinente para el estudio 
del que concluyó que el desempeño docente se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico. 
Falcon (2017) realiza un estudio con el objeto de determinar la relación existente 
entre el ejercicio docente y satisfacción estudiantil, estudio con diseño 
correlacional, la muestra constituida por 86 estudiantes, los instrumentos que se 
utilizaron para el recojo de información del desempeño docente se construyó una 
encuesta validada por juicio de expertos y para la variable satisfacción académica, 
la escala de Flores (2005) que cuenta con tres dimensiones: distribución de la 
enseñanza 10 ítems, el proceso de enseñanza aprendizaje 10 ítems y la instalación 
y servicios con 10 ítems; luego del análisis realizado al cabo del estudio e concluyó 
que existe relación significativa entre desempeño docente y satisfacción 
estudiantil.  
Por otro lado, Seijas (2018), en la que se buscaba determinar el nivel de relación 
existente entre la motivación docente y el desempeño académico de estudiantes, 
los datos fueron recopilados utilizando encuestas y entrevistas estructuradas a una 
muestra representativa de estudiantes de turismo, los datos fueron procesados 
utilizando estadística descriptiva, con síntesis para variables cualitativas, valores 
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arbitrarios y porcentajes, estos traducidos en gráficos para una mejor comprensión, 
después de todos estos procedimientos realizados a las conclusiones que 
arribaron son que se evidenció la existencia de faltas motivacionales de los 
docentes a los estudiantes, estos a su vez están relacionadas en su rendimiento 
académico, desenterraron que la motivación docente tiene influencia en el 
rendimiento de los estudiantes. 
Así mismo Cajas et al (2019) en una pesquisa de corte académica que buscó 
determinar la relación entre engagement  y el desempeño académico d estudiantes 
universitarios, ellos trabajaron con una población de 298 alumnos, recopilaron la 
información haciendo uso del instrumento UWES  y los promedios consolidados 
sobre engagemet académico y rendimiento académico correspondientemente; a 
los resultados que llegaron es que no existe correlación significativa entre las 
variables de estudio, la relación es de 0.123, por ello concluyen que a pesar de 
tener condiciones perjudiciales y desmotivación presentan un desempeño 
académico promedio. 
Por su parte Grajeda y Cangahuala (2019), realizan una exploración que tenía 
como propósito general determinar la relación entre la percepción que poseen los 
estudiantes sobre la motivación de los docentes y el rendimiento académico, se 
realizó con 275 discípulos, para ello se utilizó el cuestionario de Patiño (2009) para 
medir la percepción y para la segunda variable se revisaron los resultados del 
aprendizaje de los períodos académicos, teniendo como resultados que presentan 
un nivel alto en el desempeño académico y percepción mediana a buena de la 
motivación de sus guías, y a pesar de tener resultado expectantes la correlación 
entre las variables de estudio es no significativa. 
De la misma manera se formalizaron estudios en el ámbito internacional,  es 
entonces que Parra et al (2015) que al observar que la socioformación mexicana 
busca la mejora continua de la docencia universitaria para atender a sus 
necesidades y contrapuesta a esta se tienen pocos estudios sobre su 
trascendencia en el desempeño académico, se ponen como meta de estudio 
establecer la relación entre la docencia socioformativa y el desempeño académico 
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en estudiantes universitarios, a través de la metodología correlacional con una 
muestra de 1299 estudiantes y 570 docentes, utilizaron cuestionarios 
diversificados acorde a los niveles de confiabilidad requeridos por los estándares 
de investigación internacional, cabe decir con un 95% de fiabilidad; luego de todo 
el procesamiento y análisis de la información  concluyeron que hay una correlación 
positiva y significativa entre diversas variables de la docencia socioformativa y el 
desempeño académico, cuando los alumnos manifiestan interés por aprender, 
también les interesa resolver los problemas del contexto tangible a través de la 
ejecución de sus proyectos universitarios, entonces la docencia socioformativa 
aporta a  la formación completa del estudiante. 
Por otro lado, la tesis realizada por Vergara (2018), que tuvo como objetivo 
principal determinar cómo influyen los factores motivacionales de los docentes en 
la satisfacción y el desempeño académico de estudiantes universitarios, trabajaron 
con 825 estudiantes universitarios y 35 docentes, los resultados demostraron que 
se modifica la satisfacción y el nivel de desempeño cuando se establecen 
procedimiento motivacionales, explicado de forma teórica por el modelo re 
especificado, que explica que cuando la motivación es dirigida se tiene  mejores 
resultados en los estudiantes; también en los resultados se evidencia que la 
satisfacción académica fue declarada por la motivación intrínseca de los 
estudiantes, mientras que el desempeño académico se le atribuye a los factores 
externos, es decir la motivación de los docentes, entonces concluyeron que los 
aspectos motivacionales de los docentes influyen tanto de forma directa como 
indirecta en la satisfacción y el desempeño percibido, es así que podemos observar 
que estos hallazgos apoyan la diferencia marcada que existe entre los procesos 
de motivación que se sostienen en la sensación de satisfacción versus frustración 
y la motivación producto de la necesidad psicológica de autonomía y auto dirección 
para lograr aprendizajes, entonces el estilo de motivación que se utiliza con los 
estudiantes, es la que se vincula con las características de la enseñanza, pro auto 
descubrimiento o pro reconocimiento, es necesario que para la mejor comprensión 
de este fenómeno discriminar los niveles de bienestar y disfrute de la experiencia 
educativa y a su vez los elementos motivacionales de los docentes y estudiantes; 
viendo el proceso en su complejidad ambos actores se ven inmersos en un sistema 
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de relaciones que proporcionan la explicación de la forma en que se configura, 
tanto el bienestar de los estudiantes en la experiencia de aprendizaje como la 
percepción del nivel de logro de los resultados académicos, en este entender el 
tipo de motivación que ofrecen los docentes impacta de forma positiva en los 
productos académicos de los estudiantes. 
Por su parte Altanás et. al (2019), buscaron conocer cómo interviene la 
motivación en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de 
medicina, utilizan la metodología descriptiva correlacional, hallando que la 
motivación influye de forma significativa en el rendimiento académico de los 
alumnos, teniendo como sustento el componente afectivo, la actitud positiva de los 
contenidos, así como el conocimiento a profundidad de los contenidos de la 
carrera, es por ello que escasa motivación por el ejercicio profesional de los 
docentes propicia poca adhesión al desarrollo y aprehensión de los contenidos 
temáticos a desarrollar en la formación universitaria.  
 En ese entender Tigreros y Navarro (2019), que buscaron analizar la influencia 
del docente (soporte versus revisión) sobre la motivación, las estrategias de 
metacognición y pensamiento crítico y el rendimiento académico del alumnado, la 
muestra estuvo constituida por 545 alumnos, se utilizó metodología correlacional 
compleja de varias variables en paralelo, teniendo como resultados que el soporte 
a la soberanía auguró positivamente la satisfacción de las necesidades 
psicológicas y negativamente el fracaso de las mismas; es decir, cuanto más se 
manifiesta de forma expresa la motivación y dominio temático por parte de los 
docentes ello repercute de forma positiva en el rendimiento de los estudiantes. 
Estos estudios previos invitan a realizar una exploración y análisis de la 
motivación en el ámbito de la ilustración universitaria, se han formulado diversas 
propuestas que desde variadas perspectivas teóricas aportando de forma 
sustancial con este análisis, todas ellas partiendo de la dinámica de enseñanza 
aprendizaje, entre las teorías motivacionales del campo educativo  se puede 
describir el modelo de expectativa – valor de Eccles y Wigfield, quienes perfilan 
que la motivación humana es fruto de la interacción entre lo que las personas 
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esperamos acerca de un logro educativo y las habilidades que pone de manifiesto 
para el logro de una determinada tarea, buscando el máximo nivel de éxito, o 
evitando el fracaso, y conjuntamente con la valía que le atribuye a la misma, 
entonces de esta combinación entre lo que se espera, las capacidades investidas 
y el valor que tiene para el individuo una actividad, dependerá el discernimiento de 
incluirse  o  ponerse al margen de la actividad (González y Valenzuela, 2017, p. 
115). 
Los investigadores  Valenzuela et al  (2018) arribaron a la conclusión de que el 
valor que le conferimos a una actividad va abarcar primero el nivel de jerarquía que 
se le atribuye, el nivel de notabilidad que tiene el hecho para la persona; segundo 
el nivel de interés que establece el gusto o disgusto al realizar una actividad, cuanto 
puede activar a la persona esta, sacarlo del aletargo para generar movimiento; 
tercero la utilidad distinguida, que hace referencia a cómo la acción se acoge a los 
planes a futuro que tiene el individuo y cómo se involucra este hecho en los 
mismos, evaluado su compatibilidad; y cuarto y último el costo, que comprende la 
cantidad de dinero, insumos o tiempo a invertir u ofrecer para realizar una actividad 
determinada, es entonces que la forma en que las personas, en este caso particular 
los docentes amoldan su comportamiento hacia las actividades de aprendizaje, 
teniendo una confluencia de todos los factores antes descritos que llevan a la 
planificación, ejecución y evaluación de su accionar con los estudiantes; también 
involucran el hecho de la transmisión de interese, es decir que los mentores hacen 
una clase de efecto reproductor de su propia motivación, se impregna en sus 
pupilos lo que ellos siente, es claro decir que no de forma directa o total, sin 
embargo, desde considerar un ejemplo de su propio camino de éxito despierta en 
sus estudiantes el apetito de también conquistara sus objetivos. 
En el propósito de hacer una revisión exhaustiva encontramos los aportes que 
establecen que la motivación, aquí entendida como autoeficacia, representa un 
importante intermediario cognitivo del aspecto teórico, del procesamiento de la 
información recopilada hacia la práctica, entendida como la ejecución de la técnica 
precisa en una situación concreta, buscando el éxito futuro, esto se produce en la 
dinámica por un lado las condiciones del contexto en el que el procedimiento es 
vivido y por otro la erudición que simboliza un aspecto de mucha importancia para 
el cambio de las declaraciones pre establecidas acerca del púbico objetivo, en este 
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caso los estudiantes universitarios; de esta manera el espacio de enseñanza será 
generador del perfeccionamiento de las habilidades, destrezas y talentos de los 
estudiantes, es claro que esto va influir positivamente en su aprehensión de la 
motivación como autoeficacia provocando un aumento del esfuerzo y del impacto 
que causan los resultados, ello deviene en la búsqueda del acercamiento al logro 
de los propósitos académicos, es decir a mayor motivación mejores resultados 
letrados (Bonetto et al., 2017, p.3).  
Así también la teoría de la autodeterminación, que es una macro teoría, que 
propone que los individuos realizan las acciones por su libre albedrío y generan un 
nivel de involucramiento alto, medio o bajo en lo que hacen o están haciendo, 
desde un sentido de libre decisión o independencia, entendiendo la motivación 
como el sentirse capaz para optar y buscar oportunidades de refuerzo, como 
ordenes u otras fuerzas que permitan establecer los trabajos de los sujetos; es 
entonces la motivación una gradiente constante que causa la regulación de la 
conducta de las personas teniendo en cuenta la causalidad y el efecto posible de 
las acciones, involucrando su propia energía, intensidad y persistencia que le 
impulsa a realizar una acción propiamente (Maulana et al, 2019). 
Y finalmente, Coli et al. (1996) consideran las dimensiones del desempeño 
docente, siendo la primera la satisfacción laboral señalan que, en la organización 
se dan diversos métodos que son llevados a cabo en conjuntos, por lo que debería 
ser oportuno conceptualizarlo no solamente a nivel individual, sino también a nivel 
grupal y organizacional, por lo anterior, lo puntualizan como el cumplimiento del 
deber en grupo a través de un trabajo asociado.  
La segunda es la integración al entorno laboral, que tiene que ver con las formas 
que toman las personas para ser parte del colectivo, aquello que pueden ceder de 
sus formas particulares para acoplarse al todo (Coli et al. 1996) 
La tercera es el desempeño social, que hace referencia a la forma cómo 
interactúa la persona en la organización. (Coli et al. 1996) 
La cuarta son las habilidades laborales que se enfoca en el trabajo que tiene 
asignada la persona, el desarrollo de este. (Coli et al. 1996) 
La quinta y última es el asertividad laboral, que se entiendo como el proceso por 
el que los compañeros de labor se inmiscuyen en el proyecto general de la 
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institución y así sostienen de forma concreta o abstracta el trabajo de los 
compañeros, y el suyo propio. (Coli et al. 1996).  
Como se ha estado reconociendo, la motivación es un tópico amplio y complejo, 
ahora buscamos centrarnos de forma especial en la motivación docente, este 
aspecto tiene múltiples definiciones e implicancias que parten del ejercicio del 
mismo, por ello es complejo de definir, sin caer en un adjetivo valorativo, por ello 
mencionamos a Reeve (2019), quien expresa que la motivación del docente es la 
energía puesta y dirigida al quehacer del mismo con el fin de lograr resultados en 
los aprendizajes de sus estudiantes, teniendo como guía los propósitos finales que 
se busca en la formación de las personas, entregándoles los diversos recursos que 
le permitan confrontar el mundo profesional, estableciendo estrategias de solución 
de problemas buscando generar productos con miras a corto, mediano y largo 
plazo; de todo lo antes descrito podemos inferir que la motivación docente va muy 
relacionada con la planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de 
aprendizaje; en la que los resultados que obtiene el estudiante son eco del 
quehacer docente; es entonces que miramos el desempeño académico como un 
producto parcial del aporte del docente y por otro lado el acto del estudiante 
propiamente, donde se involucran procesos de tipo cognitivos, afectivos y 
conductuales propiamente.  
El desempeño académico, llamado también rendimiento académico, producto 
educativo y de otras formas fue estudiado desde muchas miradas acerca del entre 
ellos Touro (1985, citado por Castejón, 2019) que lo define como el resultado de la 
instrucción generado por el oyente compuesto por distintos factores inexplorados 
aún, que interactúan en y desde la persona que aprende, por ello este proceso es 
infinito y plenamente dinámico que se verá modificado por factores de orden interno 
y externo, algunos manifiestos y expresos; y otros no (Castejón, 2019).  
Al ser un resultado el desempeño, entonces abarca alguno o varios procesos 
en sí, que involucra la percepción que posee el estudiante acerca de la materia a 
trabajar, el proceso per de enseñanza – aprendizaje, la transmisión del 
conocimiento propiamente y la evaluación ya sea teórica, práctica o aplicada del 
mismo, ahí mismo se puede visualizar aspectos de tipo cognitivo y sistémico en 
todo el quehacer del estudiante Castejón (2019), muchos teóricos reconocen cómo 
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la única forma de conocer el desempeño académico a través de la evaluación 
convencional que se utilizaba en los ámbitos educativos tradicionales, pero 
encontramos a Gonzáles y Flores (2020) que refieren que la evaluación no es un 
resultado propiamente, sino un proceso dinámico que concluye en un resultado 
abstracto complejo de comprender, puesto que la evaluación no necesariamente 
describe o manifiesta lo que conoce o sabe el estudiante, es más podríamos 
afirmar que el estudiante puede demostrar su experticia en actividades 
profesionales de forma práctica, teórica  o aplicando los insumos conceptuales de 
forma opuesta o diferente a la adquirida en las aulas universitarias, es entonces 
que se debate la evaluación como el único medio para conocer el desempeño 
académico; al respecto tenemos que recordar a Bandura (1987) quien considera 
este tópico como la apreciación o creencia individual que tiene la persona sobre 
sus capacidades, ese juicio parcial que se tiene acerca de las habilidades o 
destrezas a realizar en los entornos educativos, es cómo la persona actor principal 
del ámbito académico, el párvulo, valora sus resultados, le atribuye valía a lo que 
hace o es capaz de hacer, entonces aun cuando vemos un autor parcialmente 
antiguo o desfasado ya se habla de la conciencia como proceso evaluativo, el 
darse cuenta de los que se hace y cómo se hace en una comparación con los 
estándares. 
Otro punto de vista es el de Lau (2019) quien comprende la autopercepción del 
desempeño como un aspecto afectivo que permite desarrollar conductas en los 
estudiantes, en los procedimientos del aprendizaje y el rendimiento que posee, 
procesos donde los afectos van estar muy manifiestos, postura similar tienen 
Ruthig et al (2015) quienes han demostrado que las emociones negativas como la 
ansiedad y el aburrimiento desencadenan en la mayoría niveles bajos de 
rendimiento académico, en cambio las emociones positivas tal como el disfrutar las 
actividades cotidianas en la universidad conducen a un mejor rendimiento, de esta 
forma podemos teorizar que si los factores afectivos influyen de forma importante 
en el producto, en todas sus revelaciones, que presentan los universitarios en su 
formación universitaria.  
También Tenorio (2017) hace una ilustración más amplia de la autopercepción 
del desempeño académico, que la conceptúa como la capacidad del alumno de 
observar su desarrollo académico a nivel personal, manifestado a través de la 
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importancia dada a la enseñanzas, las posturas y productos de la evaluación, lo 
que involucra el chequeo de sus capacidades que se manifiestan de forma 
adecuada y la certeza con la que se desarrollan teniendo en base las 
características de los conocimientos recibidos, entonces para poder generar una 
autopercepción el pedagogo necesita tener un punto de referencia, el docente, es 
así que va buscar similitudes y diferencias entre lo que comprende o clasifica como 
bien o mal hecho y lo que el catedrático sindica como adecuado o inadecuado, 
correcto o incorrecto, es ahí que se visualiza de forma muy clara la dinámica entre 
el docente y el estudiante en sus resultados académicos.  
La autopercepción del desempeño académico está compuesta por dimensiones, 
la primera es el rol que realizan los profesores, comprendida por la percepción de 
toda aquella acción que realiza el facilitador para conducir al educando 
(Artunduaga, 2004) 
La segunda son los elementos de la evaluación, que establece cómo es que se 
asume el proceso evaluativo (Artunduaga, 2004) 
Y finalmente la tercera la motivación extrínseca del estudiante, donde este 
recibirá de forma voluntaria y auto gestionada recompensas que son discernidas 
acorde a sus intereses (Artunduaga, 2004). 
Es así que cuando examinamos en pesquisa de encontrar la vinculación que 
tienen la motivación de los docentes y desempeño académico que producen los 
alumnos, se visualizan muchos referentes bibliográficos que los abordan tomando 
como referencia al mismo actor, el estudiante, es decir la información se centra en 
ver cómo la motivación del estudiante incide en su desempeño académico, como 
en el caso de Perales y González (2019), en su estudio hecho con estudiantes de 
5to de secundaria encontraron una correlación positiva, es decir al incremento de 
la motivación, también incrementa el desempeño académico, resultado muy similar 
al encontrado por Izard (1991, citado por Flores et al, 2018), quienes afirman que 
las emociones y el curso del ánimo del estudiante, así como sus sentimientos 
conducen la acción de las personas.  
Sin embargo, Cruz (2018) en una investigación que buscaba conocer una 
propuesta de modelo didáctico para estudiantes adultos universitarios, descubrió 
la importancia de comprender el camino del aprendizaje, hecho dirigido por los 
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docentes, y por otro lado la descripción de las características de los educandos; 
en este estudio se recogió información primaria de los docentes a través de 
entrevistas semi estructuradas de las que obtuvo información sobre cómo dirigían 
sus sesiones de clase cumpliendo los momentos de activación, desarrollo y cierre 
y cómo ellos tenían la inspiración para la formulación de sus planes de clase; luego 
de hacer el cruce de la información correspondiente se obtuvo que los estudiantes 
recalcan la importancia de la partida del proceso de enseñanza, el dominio de la 
información y la atención a diversas necesidades de cada estudiante y ello propicia 
o no un mayor interés en los estudiantes y como consecuencia un mejor
desempeño académico perfeccionándose en alguna destreza. 
El fruto académico está vinculado con elementos que le influyen de forma 
constante al estudiante, la entidad educativa superior por su parte está diseñada 
para ofrecer instrucción de forma eficaz, respondiendo a las necesidades de la 
comunidad, brindando servicios de calidad en todos los aspectos de la formación 
de los profesionales, quien lidera este proceso de transmisión de calidad será el 
docente universitario, ya que es quien tiene el contacto más cercano y directo con 
los alumnos; por otro lado tenemos la actuación del estudiante, aquel que funge 
de pupilo y en ese proceso va absorbiendo lo que se propone de la enseñanza 
universitaria pues será capaz de reconocer lo que le es sencillo de lo que no, así 
mismo escudriñar entre la literatura y recursos de aprendizaje proporcionado, 
ahora no solo por el claustro académico si no por la web, para cubrir los 
requerimientos teóricos generados a medida que va desarrollando su 
acercamiento a la profesionalización, entonces el universitario va haciéndose docto 
en el conocimiento de esos recursos, graduando individualmente su profundización 
en “x” o “y” aspecto; sin embargo, se reconoce la necesidad de tener un mentor, 
un facilitador, guía que optimice este proceso de búsqueda, que contribuya con la 
sistematización de la información y sobre todo que garantice la calidad del proceso, 
tanto referido a la información, al contenido, como a las fuentes de las que se 
recopila, es entonces que el maestro evitará o disminuirá el riesgo a fracasar, de 
esta forma radica en el valor de la dinámica entre el docente y alumno (Alston et 
al, 2017). 
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Como lo establece Baker (2018) los educadores deben buscar realizar sus 
sesiones de clase emocionalmente llamativas para propiciar la intervención eficaz 
y entregada de los estudiantes y también evitar el fastidio, desmotivación o hasta 
disgusto por la materia, puesto que se tienen estudiantes con problemas de 
autoestima que le atribuyen su fracaso a causas internas, sin embargo, el éxito a 
los factores externos como la dinámica establecida o generada por el mentor y su 
capacidad de movilizar sus emociones y contagiar su interés por el área de trabajo. 
Conjuntamente, el rendimiento académico tiene una relación con la innovación 
entre sistemas educativos, de acuerdo con Komarraju et al (2016) algunos 
educandos tienen la destreza y las pericias socio emocionales que permiten una 
evolución mucho más eficaz, en otros casos el cambio estimula que los alumnos 
no se ubiquen y por este motivo ponen en riesgo su éxito universitario, cabe señalar 
que aquí juegan un papel importantísimo las particularidades individuales tanto en 
el pensamiento, las emociones y las conductas, que van a guiar el hilo conductor 
frente a dificultades académicas que se presenten en su quehacer académico y 
proyectando su actuación al mundo profesional. 
Los modelos académicos donde el estudiante es el protagonista del aprendizaje 
contribuyen directamente en el éxito académico, puesto que se establecen bajo los 
principios, del ajuste de los procesos en base a las individualidades de los 
involucrados, la dinámica con los pedagogos y pares académicos y finalmente la 
evaluación que estos modelos tienen sobre la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación del desempeño de los estudiantes; empero para garantizar el 
protagonismo de los estudiantes es responsabilidad del catedrático dotar de las 
herramientas necesarias para el logro de los objetivos planificados, estas desde la 
transmisión de la energía transcendental, las ganas, el entusiasmo por aprender, 
los recursos teóricos y la apreciación crítica desde la mirada del estudiante; 
entonces los jóvenes desarrollan de forma óptima sus actividades cotidianas 
puesto que cuentan con deseo o interés, el soporte teórico para hacerlo y saben 
medir si está hecho de forma eficaz o no. Es entonces que el papel protagónico del 
estudiante tiene como punto de partida en el despliegue del docente, puesto que 
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este último impregna a través del ejemplo el deseo, la búsqueda y la consolidación 
de los hechos profesionales. (Cela et al., 2015). 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Corresponde al tipo de investigación básica, puesto 
que esta tipificación involucra a los estudios exploratorios, descriptivos, 
explicativos y predictivos, que tienen sus raíces a la par que la Filosofía desde el 
cuestionamiento sobre aspectos del universo, los fenómenos naturales y el ser 
humano; este tipo de estudios buscan proporcionar respuestas falibles y/o 
posibles a interrogantes sobre diversos fenómenos del ser humano y del 
conocimiento en general (CONCYTEC 2018), en ese entender esta investigación 
es descriptiva correlacional. 
Enfoque de investigación: El enfoque cuantitativo que surge del paradigma 
Comtiano, utiliza el método inductivo deductivo, por ello parte de una hipótesis 
que será verificada o negada al ser contrastada con los resultados obtenidos fruto 
de la aplicación metodológica específica, es así, que siguiendo los parámetros y 
la secuencia rigurosa de este enfoque se construyó cada aspecto de la presente 
investigación, también se revisó con cautela cada instrumento utilizado, puesto 
que este enfoque propicia la generalización de los resultados se tiene que 
garantizar que la información recopilada sea válida y confiable; entonces se utilizó 
la técnicas descriptiva correlacional que tiene como propósito dar a conocer la 
naturaleza, características y panorama de individuos, conjuntos, colectivos o 
cualquier otro fenómeno a razonar, y determinar la relación entre diversos 
conceptos, variables o características entre los dos, o si no están relacionados 
(Hernandez et. al, 2014) 
El estudio corresponde a un diseño no experimental, que no requiere de 
variables manipuladas porque solo puede analizar observaciones de fenómenos 




O1 – M1 
O2 – M2 
2° ETAPA: 
 O1 
  r 
 O2 
Dónde: 
M1: (Muestra) Estudiantes de ingeniería agroindustrial. 
O1: Medición del desempeño académico de los estudiantes de Ingeniería 
Agroindustrial  
M2: (Población) Docentes de la escuela profesional de ingeniería Agroindustrial 
O2: Medición de la motivación docente de los docentes de la escuela de Ingeniería 
Agroindustrial 
3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual 
Variable 1: Motivación docente 
Es el interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 
elementos intrínsecos y extrínsecos que poseen los docentes en su labor 
académica, aquello que los moviliza a tener acciones concretas desde la 
planificación, ejecución y evaluación de sus lecciones académicas. Colins 
y Galilea (2018).  
Variable 2: Desempeño académico 
Los investigadores Perry et al. (2017) mencionan que el desempeño 
académico tiene relación con la percepción académica, ésta se refiere a las 
creencias de los estudiantes sobre algunos atributos que creen que tienen, 
como la capacidad científica, la tenacidad mecánica, estrategias de trabajo, 
experiencias sociales y la experiencia educativa hacen una diferencia en 
su rendimiento académico.  
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Definición operacional 
Variable 1: Motivación docente 
Es el interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 
elementos intrínsecos y extrínsecos que poseen los docentes de la escuela 
profesional de ingeniería agroindustrial de la Universidad nacional José 
maría Arguedas de Andahuaylas en su labor académica, aquello que los 
moviliza a tener acciones concretas desde la planificación, ejecución y 
evaluación de sus lecciones académicas. 
Variable 2: Desempeño académico 
Se refiere a las creencias que tiene los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería agroindustrial de la Universidad nacional José 
maría Arguedas de Andahuaylas, sobre los atributos que creen que 
poseen, como la capacidad intelectual, la resistencia física, estrategias de 
trabajo, habilidades sociales y la experiencia educativa hacen una 
diferencia en su rendimiento.  
3.3. Población muestra y muestreo 
La población de estudio la conformaron 322 estudiantes y 85 docentes. 
 Se tomó como determinación en el caso de los estudiantes recoger la 
información de una muestra representativa calculada matemáticamente, sin 
embargo, en el caso de los docentes se recopiló la información de casi el total de 
los docentes 
Criterio de inclusión: Se consideró a docentes con vínculo laboral en el 
semestre académico 2021-1, también a los estudiantes matriculados en el 
semestre 2021 – 1. 
Criterio de exclusión: No se tuvo en cuenta a los estudiantes y docentes que 
fueran de otras escuelas profesionales diferentes a ingeniería agroindustrial, y no 




La técnica de muestreo utilizada para la presente investigación se encuadra 
en un muestreo de tipo probabilístico, aleatorio simple, teniendo todos los 
estudiantes la misma posibilidad de ser seleccionados como parte de la muestra 
de estudio, ello garantiza la generalización de los resultados como es el fin 
último del paradigma cuantitativo (Hernandez et. al 2014) 
Siendo como muestra representativa 176 estudiantes, con un nivel de confianza 




𝟐 × 𝒑 × 𝒒
(𝑵 − 𝟏) × 𝒆𝟐 + (𝒁𝟏−𝜶)
𝟐 × 𝒑 × 𝒒
Dónde: 
Z1-α: 1.96 (Nivel de Confianza = 95%) 
p: 0.5 (50% área bajo la curva) 
q: 0.5 (50% comp. bajo la curva) 
e: 0.05 (5% de error muestral) 
N: 322 (Población absoluta) 
n: 176 (muestra) 
Unidades de análisis 
La unidad análisis estuvo compuesta por cada uno de los estudiantes de la 
escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de una universidad nacional de 
Andahuaylas y los docentes de la mencionada escuela profesional.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
Técnica de investigación  
El cuestionario es una forma convencional de las ciencias sociales para la 
producción y búsqueda de datos, su ligereza permite utilizarlo como instrumento 
de investigación, es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos 
cuantitativos y cualitativos, se caracteriza por ser impersonal, de largo alcance 
y económica. (Martínez, 2018) 
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 Instrumento de investigación  
En este apartado se describe el uso de instrumentos de medición que cuentan 
con altos niveles de fiabilidad en los resultados que proporcionan, estos son: 
El Cuestionario de motivación laboral construido por  Colis, Coy, Galilea, López, 
y Pascual en el año 1996, es un instrumento de medición que evalúa el nivel de 
motivación para trabajar. Nos permite diferenciar distintos factores 
motivacionales: satisfacción laboral, integración al entorno laboral, aceptación 
social, desempeño social y asertividad laboral, este puede ser aplicado a adultos 
que laboran en una institución sin tener en balance el tiempo que vienen 
trabajando en este lugar. 
Cuestionario de Desempeño académico de Martha Artunduaga Murillo, (2004), 
este instrumento de medición proporciona información sobre la auto percepción 
del desempeño académico que tiene los estudiantes universitarios, a través de 
03 factores: el primero de la relación con los profesores, el segundo de la 
relación con las evaluaciones y el tercero de la relación con la motivación. 
Ficha técnica del instrumento de investigación 
de. (1996):  
Nombre: Cuestionario de motivación laboral 
Autores: Colis, Coy, Galilea, López, y Pascual 
Administración: Individual o grupal  
Duración: 30 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Laboral 
Significación: Motivación laboral 
Nombre: Cuestionario de Desempeño académico 
Autor: Martha Artunduaga Murillo 
Administración: Individual o grupal 
Duración: 30 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación: área educativa 
Significación: Autopercepción de desempeño académico 
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Validez 
Según lo que indica Chavez (2015) la validez en la medición es la característica 
que tiene un instrumento cuando proporciona información sobre la variable que 
busca medir, son las conclusiones que puede brindar al cabo de la aplicación, 
tabulación e interpretación del mismo, de igual forma ambos instrumentos de 
medición fueron sometidos al juicio de expertos para su respectiva validación. 
Confiabilidad 
Chavez (2015) indicó que la confiabilidad de un instrumento se determina a través 
del grado en que los resultados fruto de una aplicación reiterativa sean similares.  
Variable 1: Motivación docente, el cuestionario en su construcción tuvo un Alfa de 
Cronbach de 0.81, tras la aplicación piloto en 550 sujetos con un 95% de fiabilidad 
(Colis et al, 1996) Para la presente investigación el instrumento fue sometido a la 
prueba de fiabilidad y se generó un Alfa de Cronbach de 0.83, entonces los datos 
que nos proporciona el cuestionario son confiables.  
Variable 2: Desempeño académico, el cuestionario en su construcción tuvo un Alfa 
de Cronbach general de 0.80 (Artunduaga, 2004) con motivo de corroborar la 
confiabilidad para este estudio el instrumento fue sometido a la prueba de fiabilidad 
y se generó un Alfa de Cronbach de 0,895, teniendo en cuenta que el valor mínimo 
aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la 
consistencia interna de la escala utilizada es baja, entonces el instrumento se 
encuentra dentro de los parámetros adecuados para considerar confiable la 
medición realizada al 95% de confianza. 
3.4. Procedimientos 
     La coordinación con la universidad, específicamente con el director del 
departamento y de la escuela profesional de ingeniería agroindustria, fue el punto 
de partida para establecer el contacto con los docentes y estudiantes, luego 
siguiendo la metodología de muestreo probabilístico, se codificó a cada estudiante 
de la población y se eligió al azar a los que significaron como fuente primaria de 
información, seguidamente se tomó contacto con los estudiantes a través de las 
aulas virtuales con la anuencia de sus profesores, de igual forma ocurrió con los 
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maestros; una vez que se tuvieron los resultados de ambas variables (motivación 
docente y desempeño laboral) se realizó la correlación con el fin de conocer la 
relación que existen entre estas dos variables. (Hernández et. Al., 2014). 
3.5. Método de análisis de datos 
     Los instrumentos de medición fueron aplicados de forma análoga, a través del 
google form. Todos los estándares de respuesta de cada una de las herramientas 
anteriores han sido digitalizados previamente. Una vez obtenido los datos estos se 
almacenaron en un archivo de hojas de cálculo Microsoft Excel Office 2019, a 
continuación, y con fines de realizar el análisis estadístico estos datos fueron 
volcados al Paquete Estadístico para Ciencias Sociales IBM SPSS Statistics 25.0. 
Mediante este programa se realizaron los cálculos con ayuda de tablas de 
frecuencias, tablas cruzadas y ensayos estadísticos inferenciales no paramétricas 
como es el Rho de Spearman 
3.6. Aspectos éticos 
De acuerdo a la Ley Universitaria 30220, la investigación es la razón de la 
existencia de las universidades, la generación de conocimientos y el desarrollo de 
nuevas tecnologías deben estar destinadas a resolver o evitar problema del 
contexto socio ambiental en el que se ubica una casa de estudios. 
Con el propósito de salvaguardar que las investigaciones en la Universidad 
cesar Vallejo obtengas los más altos índices científicos, sean responsables y 
honestos, de tal forma que se responda a la precisión del conocimiento científico, 
el amparo de los derechos y bienestar de los investigadores y la propiedad 
intelectual, también buscando garantizar la práctica responsable de la investigación 
con  Resolución de Consejo Universitario N° 0126-2017/UCV, aprueba el Código 
de Ética de Investigación de la Universidad. 
Esta resolución tiene implicancia a todos los involucrados en el quehacer 
universitario y que realicen investigación, tanto a nivel de pre grado como pos 
grado. 
Como miembros activos de la UCV, estamos inmersos y obligados a cumplir con 
cada uno de los capítulos con los que cuenta el Código de Ética de Investigación 
de la institución y los principios que señala, como: el respeto por la persona en su 
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integridad y autonomía, búsqueda del bienestar, justicia, honestidad, rigor, 
científico, etc.; y someternos a las sanciones correspondientes de incurrir en faltas 
descritas en el capítulo IV 
Los investigadores están comprometidos a realizar tareas investigativas probas, 
desde la idea inicial hasta la propuesta de divulgación de los resultados, por ello 
fue muy cuidadoso y detallado el tratamiento de los datos tanto de tipo teórico como 
los recogidos de las fuentes primarias, salvaguardando la confidencialidad en pleno 
(Hernández et. Al, 2020). 
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IV. RESULTADOS
4.1 Resultados descriptivos que responden a los objetivos específicos 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias sobre la motivación docente 
Motivación docente 
D1. Motivación para 
trabajar 
D2. Motivación para 
dejar de laborar 
Nivel f % f % f %  
Bajo 4 4,8 4 4,8 4 4,8 
Medio 35 41,7 34 41,2 36 41,9 
Alto 45 53,6 46 53,9 44 53,3 
Total 84 100.0 84 100.0 84 100.0 
Nota: f=Frecuencia absoluta - Fuente: Elaboración propia 
Tras la aplicación del cuestionario que mide la variable, en la tabla 1 se 
describen los niveles de la motivación docente, en la que se tiene que el nivel de 
motivación alto está representado por el 53,6% del total de la muestra; seguido por 
el nivel medio con un 41,7% y finalmente un nivel de motivación baja con un 4,8%, 
podemos analizar lo demostrando. En la Dimensión 1, motivación para trabajar, los 
resultados son bastante similares al de la escala general, es así que el 50,2% 
presenta nivel medio, seguido del 32,7% con nivel alto y sólo el 4,8 alcanzó el nivel 
bajo. Respecto a la D2 Motivación para dejar de trabajar el 4,8% tiene motivación 
baja, el 41,9% media y el 53,3% alta; en ese entender podemos decir que 
mayoritariamente los sujetos de estudio presentan niveles adecuados y óptimos de 
motivación en el aspecto general, es decir tienen mucho interés en su labor que se 
ve reflejado en la organización, cumplimiento y estimación de su quehacer 
educacional, cabe resaltar que más de la mitad de los maestros encuestados tienen 
apetito de trabajar y cumplir con su labor académica de forma óptima porque les 
importa trabajar y ser parte del medio en el que se desenvuelven y que muy pocos 
profesores encuentran motivos relevantes para dejar de trabajar.  
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Tabla 2 
Distribución de frecuencias sobre Desempeño Académico 
Desempeño 
académico 








Nivel f % f % f % f % 
Bajo 1 6 2 6,3 1 6 1 6 
Medio 82 45,6 81 45,3 83 45,9 82 45,6 
Alto 97 53,9 97 53,9 96 53,4 97 53,9 
Total 180 100 180 100 180 100 180 100 
Nota:  f = Frecuencia absoluta - Fuente: Elaboración propia 
En función de los datos recopilados de la variable desempeño académico y 
sus respectivas dimensiones, en la tabla 2 de da a conocer la autopercepción del 
desempeño académico que tienen los estudiantes de la escuela profesional de 
ingeniería agroindustrial, teniendo que el 53,9% en nivel alto del total de la muestra; 
seguido por el nivel medio con un 45,6% y finalmente un nivel bajo con un 6%, más 
del 90% de la muestra de estudio, percibe como promedio y destacados sus 
resultados académicos; dicho de forma más clara, las creencias sobre las 
particularidades que poseen, entre ellas la experiencia docta, capacidad física, 
formas de organización del trabajo, la socialización con el entorno y las expectativas 
académicas que tienen son positivas mayoritariamente. En relación a las 
dimensiones de la variable podemos ver que en la Dimensión 1, Rol de ellos 
profesores, se distingue como favorable el aporte que ellos brindan para lograr un 
producto insuperable, puesto que el 53,9 % presenta nivel alto, el 45,3% nivel medio 
y sólo el 6,3% nivel bajo; de forma muy similar se tienen los resultados de la 
percepción de los Elementos de la Evaluación nomenclatura de la Dimensión 2, 
pues el 53,4% presenta nivel alto, 45,9 nivel medio y 6% nivel bajo; con respecto a 
la Dimensión 3 Motivación extrínseca, los resultados son  6%, 45,6% y 53% en los 
niveles bajo, medio y alto respectivamente. Es entonces que podemos decir que la 
percepción que poseen los alumnos acerca del fruto de su acción académica es en 
general muy positiva.  
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Tabla 3 
Diagnóstico de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Motivación docente 0.182 160 0.000 
Desempeño 
académico 
0.176 160 0.000 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 4 se visualiza la Prueba de normalidad en las mediciones de Motivación 
docente y Desempeño académico. Los resultados del análisis de bondad de ajuste 
de la curva normal para calcular los datos referentes a la medición de motivación 
docentes y el desempeño académico en estudiantes de la escuela profesional de 
Ingeniería Agroindustrial de una universidad nacional de la ciudad de Andahuaylas, 
realizados a través de la prueba de Kolmogorov Smirnov (n > 30) (ver tabla 5), no 
es significativo a la normalidad (p < 0.05). 
4.2 Análisis inferencial 
Para hacer viable el análisis inferencia se realizaron pruebas no paramétricas, la 
comprobación de las hipótesis se realizaron mediante la regresión lógica ordinal 
para determinar la relación entre las variables. Se tuvo como referencia un nivel de 




Correlación entre motivación docente y desempeño académico de estudiantes de 
















Sig. (bilateral) 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 
N 84 84 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 5 responde al objetivo general de la presente investigación que versa: 
Analizar la relación entre la motivación docente en el desempeño académico de los 
estudiantes de la escuela profesional de ingeniería agroindustrial de la Universidad 
Nacional José María Arguedas de Andahuaylas – 2021, respondiendo a este 
objetivo general se obtuvo la correlación de Rho de Spearman, donde podemos 
observar que existe una relación muy significativa (p<.01), fuerte y positiva entre la 
motivación docente y el desempeño académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería agroindustria de la Universidad Nacional José María 
Arguedas 2021, puesto que a mayor motivación docente se forja mejor desempeño 
académico de los alumnos universitarios; por ello aceptamos la hipótesis de trabajo 
o alterna que si existe una relación significativa entre la motivación docente y el
desempeño académico, por la misma causa se rechaza la hipótesis nula. La 
relación entre las variables de estudio nos has tolerado conocer el punto de 
vinculación y sentido de conexión entre ellas, esto es lo que nos proporciona la 
metodología correlacional, sin embargo, no permite conocer las causas del 
fenómeno vinculante ni controlar los aspectos intervinientes explícitos o tácitos en 
la dinámica de los atributos medidos. 
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V. DISCUSIÓN
El presente estudio se concluyó, el mismo que se produjo a través de procesos 
de revisión y análisis de tipo teórico y de estadística de tipo correlacional que 
involucra las variables de Motivación docente y Desempeño académico en 
estudiantes de Ingeniería Agroindustrial de una Universidad pública de la ciudad de 
Andahuaylas, 2021 
Tras la revisión y análisis de los antecedentes del estudio, así como el marco 
teórico que brinda el soporte epistemológico se hicieron comparaciones para validar 
o rechazar los resultados obtenidos, en ese entender se obtuvo una correlación
muy significativa y positiva en estudiantes de Ingeniería Agroindustrial de una 
Universidad pública de la ciudad de Andahuaylas, 2021, es decir a mayor 
motivación de los docentes se tiene mayor desempeño académico de los 
estudiantes. Por lo antes descrito aceptamos la hipótesis de trabajo, la motivación 
docente influye en el desempeño académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería agroindustria de la Universidad Nacional José María 
Arguedas, ello coincide con los resultados hallados en la investigación realizada 
por Seijas (2019) que concluye que la motivación del docente tiene influencia sobre 
los niveles de rendimiento de los estudiantes.  
Así también se tiene que en el caso de los resultados hallados por Jorge Vergara 
el 2018 en la investigación titulada Influencia de factores motivacionales docentes 
en la satisfacción y desempeño académico de estudiantes universitarios realizada 
en una universidad de Chile, arriba al resultados de que los factores motivacionales 
no incrementa el desempeño académico de los estudiantes, al contrario disminuye; 
ello opuesto a los hallazgos encontrados en el presente estudio; dado que se 
acepta la hipótesis de trabajo que establece que hay relación significativa entre la 
motivación docente y el desempeño académico; esto puede ser comprendido desde 
el enfoque propuesto por Beck (2019) quien atribuye al mundo globalizado la 
tendencia de la súper valía del avance teórico y la innovación tecnológica, por ello 
el estudiante universitario conocedor de esta realidad genera su propia motivación 
para aprender más y mejor cada día al margen del aporte que le proporcione el 
entorno universitario. El análisis anterior nos permite rechazar la hipótesis nula que 
propone que no existe influencia de la motivación docente en el desempeño 
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académico de los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería agroindustria 
de la Universidad Nacional José María Arguedas 
Por otro lado, se tienen que los resultados hallados en cuanto a la motivación 
docente son expectantes, puesto que más del 50% de la población estudiada tiene 
nivel alto de motivación, ello afirma lo propuesto por (Valenzuela et. al 2018), 
quienes le atribuyen particular importancia al gusto o disgusto que puede generar 
la realización de una actividad y en función a ello tienen mayor deseo de hacerlo; 
entonces podemos afirmar que los docentes de la escuela profesional de ingeniería 
agroindustrial de la Universidad Nacional José María Arguedas disfrutan de su labor 
docente; en ese entender aceptamos la hipótesis alterna que versa existe influencia 
de la motivación docente en el rendimiento académico de los estudiantes de la 
escuela profesional de ingeniería agroindustria de la Universidad Nacional José 
María Arguedas. 
Siguiendo con el análisis, tenemos a Bonetto et al., 2017, establecen que el 
ámbito de enseñanza es un generador de optimización de las habilidades de los 
alumnos, es decir son las aulas universitarias y la interacción con los docentes que 
busca el auto perfeccionamiento constante de los estudiantes, sin la presencia de 
los mentores no serpia posible ello; todo esto descrito sustenta los resultados 
hallados en el presente estudio, ya que la relación entre la motivación que tienen 
los docentes universitarios influye de forma muy significativa en los el desempeño 
académico de los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial, 
entonces negamos la hipótesis nula que afirma que no existe influencia de la 
motivación docente en el desempeño académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería agroindustria de la Universidad Nacional José María 
Arguedas. 
En la tesis abordada por Castejón (2019) afirma que el desempeño académico 
o la manifestación de lo recibido en la instrucción académica es el resultado de
muchos factores ignorados en su totalidad, sin embargo, es un proceso dinámico 
donde interactúan aspectos de corte interno y externo; dentro de los factores 
externos podemos deducir que tiene que ver con la motivación que transmiten los 
docentes en su quehacer cotidiano con sus estudiantes, es entonces que este 
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postulado sostiene los resultados obtenidos que responden a la pregunta general 
de investigación ¿Cuál es la relación entre la  motivación docentes y el desempeño 
académico de los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería 
Agroindustrial?, es decir si existe una relación significativa entre más motivado se 
encuentre un docente propiciará al mayor desempeño académico de sus pupilos, 
es entonces que aceptamos la hipótesis alterna del estudio que menciona que la 
motivación docente influye en el desempeño académico de los estudiantes de la 
escuela profesional de ingeniería agroindustria de la Universidad Nacional José 
María Arguedas. 
Teniendo como referencia la conclusión obtenida tras el desarrollo de la 
investigación titulada “Análisis de correlación de los niveles de autoestima, 
motivación e inteligencia emocional con el rendimiento académico de alumnos de 
bachillerato. En Y. Heredia y D.F. Camacho (Ed.), Factores que afectan el 
desempeño académico” realizada por Perales y Gonzales el año 2019, en la que 
descubrieron una correlación positiva, es decir al incremento de la motivación de 
los estudiantes, también incrementa su capacidad de  desempeño académico, 
estos hallazgos son similares a los encontrados en este estudio, puesto que los 
resultados confirman que existe una relación muy significativa entre la motivación 
docente y el desempeño académico, y de igual forma es una relación positiva por 
lo tanto, a mayor motivación, mayor desempeño académico, por lo antes descrito 
rechazamos la hipótesis nula. 
Los resultados de este estudio sobre la correlación entre las variables de 
motivación docentes y el desempeño académico fue positiva, es decir que si 
incrementa la motivación docentes está propicia que se incremente el desempeño 
académico y muy significativa que da a conocer que tiene un vínculo muy fuerte 
entre las variables, ello respaldado por la teoría de Izard (1991, citado por Flores, 
Medrano y Manoiloff, 2018) quien afirma que la motivación conduce las acciones 
de las personas, cuanto más motivadas se encuentran hacia un objetivo, más 
deseos de hacerlo tiene y por lo tanto involucran mayor entrega y desempeño en 
ello, este análisis nos permite rechazar la hipótesis nula, no existe influencia entre 
la motivación docentes y el desempeño académico de los estudiantes de la escuela 
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profesional de ingeniería agroindustria de la Universidad Nacional José María 
Arguedas. 
En el que hacer analítico de los estudios previos a este tenemos la investigación 
hecha por Cruz (2018), quien, a través del paradigma cualitativo, del que 
concluyeron que los estudiantes le dan más importancia a el dominio de la 
información transmitida, sin tener en cuenta los procesos motivaciones que pueden 
activar o no los docentes, también los estudiantes manifestaron que es más 
importante que el docente puede atender a diversas demandas de solución de 
problemas a través del uso de la teoría explicada que otros aspectos; con los 
resultados obtenidos en nuestro estudio encontramos datos completamente 
opuestos en los que se tiene una correlación positiva de tipo muy significativa, 
entonces se afirma que al incremento de la motivación docentes este repercute de 
forma directa en el desempeño académico de los estudiantes; esta diferencia 
importante entre lo planteado por la autora y los hallazgos de este estudio 
evidencian claramente la diferencia de las realidades universitarias peruanas y 
europeas, ya que aquí los estudiantes universitarios oscilan entre los 16 y 25 años, 
(UNAJMA 2019) sin embargo, en las universidades europeas encontramos 
estudiantes a partir de los 25 años mayoritariamente Cruz (2018), por ello 
rechazamos la hipótesis nula, no existe influencia de la motivación docente en el 
desempeño académico de los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería 
agroindustria de la Universidad Nacional José María Arguedas. 
De los datos obtenidos se puede concluir que la motivación docente tiene una 
relación significativa con el desempeño académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería agroindustria de la Universidad Nacional José María 
Arguedas, aspecto similar al encontrado por Falcon (2017), que concluye al cabo 
del análisis de sus datos que existe relación significativa entre desempeño docente 
y satisfacción estudiantil, por ello se acepta la hipótesis alterna que si existe 
influencia de la motivación docente en el desempeño académico de los estudiantes. 
Así mismo lo propuesto por Cueva (2019), concluyó que el desempeño docente 
se relaciona significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 
1er ciclo de la escuela Administración Industrial del distrito de Independencia, 
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aspecto que guarda mucha similitud con lo hallado en este estudio, dado que una 
vez más se corrobora la vinculación significativa entre estas dos variables de suma 
importancia para la formación integral de los futuros profesionales, el mismo que 
surge desde las aulas universitarias e involucra a los protagonistas de la educación 
universitaria, los docentes y los párvulos.  
Los resultados de la investigación realizada por Andía (2017) concuerdan con 
los presentados anteriormente, ya que sus resultados concluyen que existe relación 
directa entre el quehacer docente y el producto académico de los estudiantes 
universitarios, en ese entender se acepta la hipótesis de trabajo, esto respaldado 
por el enfoque teórico de Ruthig et al (2015) quienes llegaron a  la conclusión de 
que las emociones positivas que experimenta una persona le conduce a disfrutar 
de sus actividades convencionales y hacerlas de mejor forma, ello contextualizado 
en el ámbito académico también genera repercusión, puesto que si el docente tiene 
muchos deseos de enseñar, esto les transmite a sus estudiantes y como efecto final 
se tiene que estos últimos van a tener ganas de cumplir con sus quehaceres 
universitarios con gusto y motivados, así como de la forma más óptima posible. 
La motivación que poseen e imparten los docentes a sus estudiantes se enlaza 
de forma positiva con el producto académico de los alumnos universitarios, este 
resultado difiere con lo encontrado por Cajas et al. 2020, puesto que ellos 
determinaron que el interés inducido por los docentes y el rendimiento académico 
no tiene una relación significativa, aun teniendo niveles aceptables de motivación e 
interés por sus estudios por parte de los educandos, este aspecto s respalda por la 
teoría de la autonomía motivacional que postula que entre la motivación intrínseca 
y extrínseca tiene mayor implicancia en la vida de las personas la primera, puesto 
que es la que produce la activación del movimiento y propicia la adhesión a una 
actividad propiamente. 
Los resultados que se hallaron entre las dos variables de estudio, permitieron 
aceptar la suposición alterna, que afirma la relación significativa entre ellas, se 
encontró una vinculación positiva entre los atributos estudiados, que dan cuenta 
que al incremento de una, también aumenta la otra, así mismo la alteración o 
ausencia de una incide directamente en la otra, estos hallazgos coinciden con las 
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derivaciones alcanzadas por Cuevas (2015), quién tras el tratado correlacional 
realizado con una muestra demostrativa finiquitó que se relacionan de forma 
significativa; esto respaldado por la teoría de Valenzuela et al  (2018) que 
postularon que el motor de toda acción humana es el nivel de prioridad que se le 
atribuye a un hecho, por otro lado la complacencia que se le causa a una persona 
y la forma en cómo se mezcla en las diligencias del hombre y se ve la secuela en 
las vidas que están cerca de del que propicia el movimiento, es decir trasciende su 
temática a profesar en aquellos que están a la redonda suya, esto aproximado al 
terreno magistral es de los mentores hacia sus pupilos. 
A los corolarios arribados por Parra et. al (2015), buscaron llevar a cabo una 
pesquisa cumpliendo los estándares de fiabilidad requerido en cuanto a los 
procedimientos de acopio de información, las fuentes y las herramientas para 
dichos aspectos, luego de salvaguardar la calidad de los momentos de la misma, 
tuvieron como deducciones que al aumento de la instrucción socio formativa, de 
igual forma incrementa el cometido estudioso, de igual forma dedujeron que la 
correspondencia entre las mudables de tesis es propia o significativa. 
Se ha podido apreciar al realizar el análisis de las medias obtenidas en cuanto 
a ambas variables y la correspondencia entre las mismas, que estas se resultaron 
contrariamente a lo propuesto en el bosquejo del problema a tratar en la presente 
investigación, en el que se describe que la educación en nuestro país se encuentra 
en riesgo a partir de la mirada comparativa con otros países en las estimaciones 
universales, es entonces  que los pedagógicos despliegan mayoritariamente 
horizontes altos de motivación y niveles altos de práctica académica por parte de 
los educandos, esto confrontado de forma tangible con las derivaciones generales 
acerca de la correlación entre las deducciones obtenidas que dan gala del vínculo 
fuerte y bidireccional entre los postulados, esto confluye de forma armónica con las 
aseveraciones realizadas por (Cela et al., 2015), que exponen  que en el transcurso 
de la instrucción universitaria, es encargo del dómine transmitir las herramientas 
necesarias para el fruto acorde a los objetivos propuestos, esta tarea se queda 
corta puesto es sólo la primera etapa del quehacer del mentor ya que en este 
cotidiano también se va inyectar el deseo y las ganas de hacer las cosas con una 
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función de espejo, buscando un reflejo más perfecto y que produzca rastras más 
adecuados. 
 Junto a ello también Baker (2018) hace hincapié en el desarrollo de reuniones 
académicas atractivas, sugerentes y excitantes que generen la necesidad de 
emplear lo aprendido de forma eficaz. Alineado a los postulados que se están 
describiendo Cruz (2018) afirma que, para tener efectos adecuados en la 
formación, es de suma importancia la forma cómo dirigen los facilitadores los 
procesos de transmisión de información, puesto que si es de manera próspera 
degenerará más comodidad e involucramiento de los guiados y como derivación 
un mejor trabajo.  
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Con respecto al primer objetivo específico, que refiere a determinar 
los niveles de desempeño académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería agroindustria de la Universidad Nacional José María 
Arguedas, los estudiantes mayoritariamente (53,9%) presentan nivel alto de 
desempeño académico.  
Segunda: El segundo objetivo específico busca determinar los niveles de 
motivación docentes de los docentes de la escuela profesional de ingeniería 
agroindustria de la Universidad Nacional José María Arguedas, en ese entender 
tenemos que el 53,6% de los docentes presenta motivación alta y el 41,7% 
presenta nivel medio de motivación docente. 
Tercera: El objetivo general de la investigación fue establecer la relación entre 
la motivación docente y el desempeño académico de los estudiantes de la 
escuela profesional de ingeniería agroindustria de la Universidad Nacional José 
María Arguedas, esta fue de tipo positiva y muy significativa.  
36 
VII. RECOMENDACIONES
Primera: Dado que los resultados en cuanto al desempeño académico son altos
o medio mayoritariamente, sin embargo, esto sólo corresponde a la escuela
profesional de ingeniería agroindustrial, se recomienda que se pueda replicar el 
estudio en las demás escuelas profesionales con el fin de conocer sus niveles 
de motivación docente.  
Segunda:  En vista que los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería 
agroindustrial de la Universidad Nacional José María Arguedas, tienen niveles 
entre altos y medios de desempeño académico, se sugiere extender el estudio 
para conocer estos niveles en los estudiantes de todas las escuelas 
profesionales de la universidad y si en caso la información fuera diferente aplicar 
programas correctivos.  
Tercera: El presente estudio ha validado la hipótesis de trabajo, en la que se da 
a conocer que la motivación docente tiene relación significativa con el 
desempeño académico, es más la relación establecida es positiva, por ello 
depende de forma sustancial el desempeño de los docentes para propiciar el 
adecuado desempeño académico de los estudiantes; por ello se sugiere 
capacitar constantemente a los docentes en herramientas activadoras del 
aprendizaje, procesos que motiven a los estudiantes en el desarrollo de su 
formación profesional.   
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Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Motivación 
docente 
La motivación docente 
es el interés se puede 
adquirir, mantener o 
aumentar en función de 
elementos intrínsecos y 
extrínsecos que poseen 
los docentes en su labor 
académica, aquello que 
los moviliza a tener 
acciones concretas 
desde la planificación, 
ejecución y evaluación 
de sus lecciones 
académicas. Colins y 
Galilea (2018) 
Es el interés se puede 
adquirir, mantener o 
aumentar en función de 
elementos intrínsecos y 
extrínsecos que poseen 
los docentes de la escuela 
profesional de ingeniería 
agroindustrial de una 
universidad nacional de 
Andahuaylas en su labor 
académica, aquello que 
los moviliza a tener 
acciones concretas desde 
la planificación, ejecución 
y evaluación de sus 
lecciones académicas 
Motivación para laborar 
Motivación para dejar de 
laborar 
a. Satisfacción laboral.










de Colis, Coy, 
Galilea, López, & 
Pascual. (1996). 
Anexo 1. Matriz de Operacionalización 
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Fuente: Elaboración propia 
Desempeño 
académico 
Perry, Hall y Ruthing 
(2017) mencionan que 
el desempeño 
académico tiene 
relación con la 
percepción académica, 
ésta se refiere a las 
creencias de los 
estudiantes sobre 
algunos atributos que 
creen que poseen, 
como la capacidad 
intelectual, la 
resistencia física, 
estrategias de trabajo, 
habilidades sociales y la 
experiencia educativa 
hacen una diferencia en 
su rendimiento 
académico 
Se refiere a las creencias 
que tiene los estudiantes 
de la escuela profesional 
de ingeniería 
agroindustrial de una 
universidad nacional de 
Andahuaylas , sobre los 
atributos que creen que 
poseen, como la 
capacidad intelectual, la 
resistencia física, 
estrategias de trabajo, 
habilidades sociales y la 
experiencia educativa 




a. El rol que realizan los
profesores
b. Los elementos de la
evaluación









ANEXO 2. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO 
De las frases y expresiones que va a leer a continuación, indique por favor, si, según su 
opinión, son verdaderas (V) o falsas (F), marque la opción que usted crea correcta. 
1. Cuando trabajo me siento mejor.  V     F 
2. Prefiero que mis compañeros/as de trabajo desconozcan que estoy en tratamiento.  V     F 
3. La gente no me entiende.  V     F 
4. Fuera de casa me siento vulnerable.  V     F 
5. Trabajar con los demás me supone un esfuerzo.  V     F 
6. Cuando trabajo aprendo cosas.  V     F 
7. Me siento incapaz de trabajar.  V     F 
8. Disfruto de gran parte del dinero que gano.  V     F 
9. Ganar dinero me da independencia.  V     F 
10. Es preferible una pensión segura a un posible trabajo.  V     F 
11. Mi familia me ayuda a buscar trabajo.  V     F 
12. Mi familia cree que puedo desempeñar un trabajo adecuadamente.  V     F 
13. La vida en casa se complica cuando trabajo  V     F 
14. Trabajar me impide hacer otras cosas que me gustaría.  V     F 
15. No volvería a desempeñar trabajos similares a otros donde tuve problemas.  V     F 
16. Preferiría trabajar en sitios especiales para gente como yo.  V     F 
17. Tengo dudas sobre si podré mantener un trabajo durante mucho tiempo.  V     F 
18. Me da miedo alejarme mucho de casa.  V     F 
19. Coger muchos transportes es demasiado complicado  V     F 
20. Si me alejo mucho de casa me siento desprotegido/a.  V     F 
21. No me gusta obedecer  V     F 
22. Me molesta que critiquen mi trabajo.  V     F 
23. Necesito que los demás reconozcan mi trabajo.  V     F 
24. Me cuesta relacionarme con mis compañeros/as  V     F 
25. Los cambios en las condiciones de trabajo me ponen nervioso/a.  V     F 
26. Los demás no se preocupan de llevarse bien conmigo.  V     F 
27. Es fundamental que mi jefe/a tenga en cuenta mi enfermedad.  V     F 
28. Trabajar tiene más ventajas que inconvenientes.  V     F 
29. Por lo que me han contado, cuando trabajas te encuentras con demasiados
problemas.
 V     F 
30. Preferiría que me ofreciesen otros recursos (mini-residencia, pensiones
económicas, centro ocupacional,) a trabajar.
 V     F 
31. Yo quiero trabajar.  V     F 
32. Arreglarme para ir a trabajar requiere demasiado esfuerzo.  V     F 
33. Es probable que tenga problemas con la puntualidad.  V     F 
34. Mi enfermedad me impide acceder a un buen trabajo.  V     F 
35. Me angustia la idea de tener que buscar trabajo.  V     F 
36. Si no encuentro trabajo pronto, es mejor que lo deje.  V     F 
37. Me molesta reconocer que estoy sin trabajo.  V     F 
Dejaría el trabajo por: 
1. Porque me miren mal.
2. Falta de materiales.
3. Discutir con un/a compañero/a.
4. Tener un salario bajo.
5. Tener un/a jefe/a que no me caiga bien.
6. Porque me cambien de turno.
7. Porque me aburra.
8. Sentirme cansado/a.
 V     F 
 V     F 
 V     F 
 V     F 
 V     F 
 V     F 
 V     F 
 V     F 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA ESTUDIANTES 
5= Totalmente de acuerdo  
4: de acuerdo 
3 Parcialmente de acuerdo  
2: En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo 
1. Para la elección de la carrera recibí orientación vocational
2. Me siento satisfecho de la carrera que estoy estudiando.
3. La carrera que estoy estudiando fue siempre mi primera opción
4. Asisto a clases motivado (a)
5. Considero que dedico tiempo suficiente para estudiar, repasar y hacer tarea
6. Considero que demuestro interés por las materias que estoy cursando
7. Creo que demuestro dedicación en las tareas y trabajos que dejan los profesores
8. Creo que mi desempeño académico hasta este momento ha sido el adecuado
9. Tengo confianza de que los conocimientos que estoy adquiriendo me ayudarán a
encontrar un empleo aceptable. 
10. Siento que la formación académica que recibí en el colegio me ha ayudado para
enfrentar la exigencia académica de la universidad. 
11. Conozco el campo laboral que tiene relación con mi carrera
12. Cuando obtengo malas calificaciones considero que es mi responsabilidad
13. Considero que mis profesores poseen una formación académica adecuada para
estar frente a grupo dando clases. 
14. Mis profesores desde el inicio del curso me informaron sobre los criterios de
evaluación 
15. Mis profesores señalan desde el inicio del curso los temas a tratar en la materia.
16. Mis profesores cubren en su totalidad sus programas de estudio de las asignaturas
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17. Los exámenes que he presentado han sido desarrollados de acuerdo a los temas
expuestos por el profesor. 
18. Las calificaciones que he recibido hasta este momento considero que han sido
justas 
19. Los maestros demuestran compromiso en la formación de futuros profesionistas
20. Siento que mis profesores se sienten orgullosos de mis avances y éxitos como
estudiante 
21. Mis maestros siempre asisten a clase
22. Los profesores cuando saben que la mayoría del grupo está reprobando aplican
estrategias que ayudan a regularizar nuestra situación. 
23. Mis maestros me mantienen informado en tiempo mis calificaciones
24. Los maestros me han motivado a realizar actividades de investigaciones
relacionadas con los temas vistos en clase 
25. Conozco el reglamento de estudios de la institución por lo tanto conozco mis
derechos en caso de desaprobar asignaturas. 
26. Los profesores y autoridades se preocupan por los alumnos que tienen
asignaturas reprobadas. 
27. Los profesores me motivan en sus clases
28. Los profesores están actualizados en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación 
29. Los profesores cuando detectan falta de conocimientos relacionados con algún
tema, se detienen y ofrecen una breve actualización (repaso) 
30. Considero que conozco las opciones que brinda la escuela para recuperación de
asignaturas 
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ANEXO 3. Valides del Instrumento 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Cuenta con la validez de contenido y constructo 
el instrumento de medición. 





DIMENSIÓN 1: Motivación para laborar Si No Si No Si No 
1 Cuando trabajo me siento mejor. X X X 
2 Prefiero que mis compañeros/as de trabajo 
desconozcan que estoy en tratamiento. 
X X X 
3 La gente no me entiende. X X X 
4 Fuera de casa me siento vulnerable. X X X 
5 Trabajar con los demás me supone un esfuerzo. X X X 
6 Cuando trabajo aprendo cosas. X X X 
7 Me siento incapaz de trabajar. X X X 
8 Disfruto de gran parte del dinero que gano. X X X 
9 Ganar dinero me da independencia. X X X 
10 Es preferible una pensión segura a un posible trabajo. X X X 
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11 Mi familia me ayuda a buscar trabajo. X  X  X   
12 Mi familia cree que puedo desempeñar un trabajo 
adecuadamente.    
X  X  X   
13 La vida en casa se complica cuando trabajo X  X  X   
14 Trabajar me impide hacer otras cosas que me gustaría.    X  X  X   
15 No volvería a desempeñar trabajos similares a otros 
donde tuve problemas. 
X  X  X   
16 Preferiría trabajar en sitios especiales para gente como 
yo. 
X  X  X   
17 Tengo dudas sobre si podré mantener un trabajo 
durante mucho tiempo.    
X  X  X   
18 Me da miedo alejarme mucho de casa.    X  X  X   
19 Coger muchos transportes es demasiado complicado X  X  X   
20 Si me alejo mucho de casa me siento desprotegido/a.    X  X  X   
21 No me gusta obedecer X  X  X   
22 Me molesta que critiquen mi trabajo.    X  X  X   
23 Necesito que los demás reconozcan mi trabajo. X  X  X   
24 Me cuesta relacionarme con mis compañeros/as X  X  X   
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25 Los cambios en las condiciones de trabajo me ponen 
nervioso/a. 
X X X 
26 Los demás no se preocupan de llevarse bien conmigo. X X X 
27 27. Es fundamental que mi jefe/a tenga en cuenta mi
enfermedad.
X X X 
28 Trabajar tiene más ventajas que inconvenientes. X X X 
29 Por lo que me han contado, cuando trabajas te 
encuentras con demasiados problemas. 
X X X 
30 Preferiría que me ofreciesen otros recursos (mini-
residencia, pensiones económicas, centro 
ocupacional,…) a trabajar. 
X X X 
31 Yo quiero trabajar. X X X 
32 Arreglarme para ir a trabajar requiere demasiado 
esfuerzo. 
X X X 
33 Es probable que tenga problemas con la puntualidad. X X X 
34 Mi enfermedad me impide acceder a un buen trabajo. X X X 
35 Me angustia la idea de tener que buscar trabajo. X X X 
36 Si no encuentro trabajo pronto, es mejor que lo deje. X X X 
37 Me molesta reconocer que estoy sin trabajo. X X X 
Dimensión 2: Motivación para dejar de laborar Si No Si No Si No 
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1 Porque me miren mal. X  X  X   
2 Falta de materiales.    X  X  X   
3 Discutir con un/a compañero/a.    X  X  X   
4 Tener un salario bajo. X  X  X   
5 Tener un/a jefe/a que no me caiga bien.    X  X  X   
6 Porque me cambien de turno.    X  X  X   
7 Porque me aburra.    X  X  X   
8 Sentirme cansado/a.    X  X  X   
Observaciones (precisar si hay suficiencia):__________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Karola Espejo Abarca 
DNI:45634597 
Especialidad del validador: Magister en problemas del aprendizaje, psicóloga con especialidad en psicología educativa  
 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Cuenta con la validez de contenido y constructo el 
instrumento de medición. 





DIMENSIÓN 1: Motivación para laborar Si No Si No Si No 
1 Cuando trabajo me siento mejor. X X X 
2 Prefiero que mis compañeros/as de trabajo 
desconozcan que estoy en tratamiento. 
X X X 
3 La gente no me entiende. X X X 
4 Fuera de casa me siento vulnerable. X X X 
5 Trabajar con los demás me supone un esfuerzo. X X X 
6 Cuando trabajo aprendo cosas. X X X 
7 Me siento incapaz de trabajar. X X X 
8 Disfruto de gran parte del dinero que gano. X X X 
9 Ganar dinero me da independencia. X X X 
10 Es preferible una pensión segura a un posible trabajo. X X X 
11 Mi familia me ayuda a buscar trabajo. X X X 
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12 Mi familia cree que puedo desempeñar un trabajo 
adecuadamente.    
X  X  X   
13 La vida en casa se complica cuando trabajo X  X  X   
14 Trabajar me impide hacer otras cosas que me gustaría.    X  X  X   
15 No volvería a desempeñar trabajos similares a otros 
donde tuve problemas. 
X  X  X   
16 Preferiría trabajar en sitios especiales para gente como 
yo. 
X  X  X   
17 Tengo dudas sobre si podré mantener un trabajo 
durante mucho tiempo.    
X  X  X   
18 Me da miedo alejarme mucho de casa.    X  X  X   
19 Coger muchos transportes es demasiado complicado X  X  X   
20 Si me alejo mucho de casa me siento desprotegido/a.    X  X  X   
21 No me gusta obedecer X  X  X   
22 Me molesta que critiquen mi trabajo.    X  X  X   
23 Necesito que los demás reconozcan mi trabajo. X  X  X   
24 Me cuesta relacionarme con mis compañeros/as X  X  X   
25 Los cambios en las condiciones de trabajo me ponen 
nervioso/a.    
X  X  X   
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26 Los demás no se preocupan de llevarse bien conmigo. X X X 
27 27. Es fundamental que mi jefe/a tenga en cuenta mi
enfermedad.
X X X 
28 Trabajar tiene más ventajas que inconvenientes. X X X 
29 Por lo que me han contado, cuando trabajas te 
encuentras con demasiados problemas. 
X X X 
30 Preferiría que me ofreciesen otros recursos (mini-
residencia, pensiones económicas, centro 
ocupacional,…) a trabajar. 
X X X 
31 Yo quiero trabajar. X X X 
32 Arreglarme para ir a trabajar requiere demasiado 
esfuerzo. 
X X X 
33 Es probable que tenga problemas con la puntualidad. X X X 
34 Mi enfermedad me impide acceder a un buen trabajo. X X X 
35 Me angustia la idea de tener que buscar trabajo. X X X 
36 Si no encuentro trabajo pronto, es mejor que lo deje. X X X 
37 Me molesta reconocer que estoy sin trabajo. X X X 
Dimensión 2: Motivación para dejar de laborar Si No Si No Si No 
1 Porque me miren mal. X X X 
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2 Falta de materiales. X X X 
3 Discutir con un/a compañero/a. X X X 
4 Tener un salario bajo. X X X 
5 Tener un/a jefe/a que no me caiga bien. X X X 
6 Porque me cambien de turno. X X X 
7 Porque me aburra. X X X 
8 Sentirme cansado/a. X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):___________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [   X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Belen Valverde Gabancho 
DNI:45634597 
Especialidad del validador: Magister en problemas del aprendizaje, psicóloga con especialidad en psicología educativa  
 
                             20 de mayo de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Cuenta con la validez de contenido y constructo 
el instrumento de medición. 





 DIMENSIÓN 1: Motivación para laborar Si No Si No Si No  
1 Cuando trabajo me siento mejor.    X  X  X   
2 Prefiero que mis compañeros/as de trabajo 
desconozcan que estoy en tratamiento. 
X  X  X   
3 La gente no me entiende.    X  X  X   
4 Fuera de casa me siento vulnerable.    X  X  X   
5 Trabajar con los demás me supone un esfuerzo.    X  X  X   
6 Cuando trabajo aprendo cosas.    X  X  X   
7 Me siento incapaz de trabajar.    X  X  X   
8 Disfruto de gran parte del dinero que gano.    X  X  X   
9 Ganar dinero me da independencia.    X  X  X   
10 Es preferible una pensión segura a un posible trabajo. X  X  X   
11 Mi familia me ayuda a buscar trabajo. X  X  X   
12 Mi familia cree que puedo desempeñar un trabajo 
adecuadamente.    
X  X  X   
13 La vida en casa se complica cuando trabajo X  X  X   
14 Trabajar me impide hacer otras cosas que me gustaría.    X  X  X   
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15 No volvería a desempeñar trabajos similares a otros 
donde tuve problemas. 
X X X 
16 Preferiría trabajar en sitios especiales para gente como 
yo. 
X X X 
17 Tengo dudas sobre si podré mantener un trabajo 
durante mucho tiempo. 
X X X 
18 Me da miedo alejarme mucho de casa. X X X 
19 Coger muchos transportes es demasiado complicado X X X 
20 Si me alejo mucho de casa me siento desprotegido/a. X X X 
21 No me gusta obedecer X X X 
22 Me molesta que critiquen mi trabajo. X X X 
23 Necesito que los demás reconozcan mi trabajo. X X X 
24 Me cuesta relacionarme con mis compañeros/as X X X 
25 Los cambios en las condiciones de trabajo me ponen 
nervioso/a. 
X X X 
26 Los demás no se preocupan de llevarse bien conmigo. X X X 
27 27. Es fundamental que mi jefe/a tenga en cuenta mi
enfermedad. 
X X X 
28 Trabajar tiene más ventajas que inconvenientes. X X X 
29 Por lo que me han contado, cuando trabajas te 
encuentras con demasiados problemas. 
X X X 
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30 Preferiría que me ofreciesen otros recursos (mini-
residencia, pensiones económicas, centro 
ocupacional,…) a trabajar.     
X  X  X   
31 Yo quiero trabajar. X  X  X   
32 Arreglarme para ir a trabajar requiere demasiado 
esfuerzo. 
X  X  X   
33 Es probable que tenga problemas con la puntualidad. X  X  X   
34 Mi enfermedad me impide acceder a un buen trabajo. X  X  X   
35 Me angustia la idea de tener que buscar trabajo.    X  X  X   
36 Si no encuentro trabajo pronto, es mejor que lo deje.    X  X  X   
37 Me molesta reconocer que estoy sin trabajo.    X  X  X   
 Dimensión 2: Motivación para dejar de laborar Si No Si No Si No  
1 Porque me miren mal. X  X  X   
2 Falta de materiales.    X  X  X   
3 Discutir con un/a compañero/a.    X  X  X   
4 Tener un salario bajo. X  X  X   
5 Tener un/a jefe/a que no me caiga bien.    X  X  X   
6 Porque me cambien de turno.    X  X  X   
7 Porque me aburra.    X  X  X   





Observaciones (precisar si hay suficiencia):___________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [   X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Jacqueline Carol Infantas Paullo 
DNI:45634597 
Especialidad del validador: Magister en problemas del aprendizaje, psicóloga con especialidad en psicología educativa 
 
20 de mayo de 2021                                                      
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Cuenta con la validez de contenido y constructo 
el instrumento de medición. 





DIMENSIÓN 1: Autopercepción del desempeño 
académico  
Si No Si No Si No 
1 Para la elección de la carrera recibí orientación 
vocacional 
X X X 
2 Me siento satisfecho de la carrera que estoy 
estudiando. 
X X X 
3 La carrera que estoy estudiando fue siempre mi primer 
Opción. 
X X X 
4 Asisto a clases motivado (a) 
5 Considero que dedico tiempo suficiente para estudiar, 
repasar y hacer tarea 
6 Considero que demuestro interés por las materias que 
estoy cursando 
7 Creo que demuestro dedicación en las tareas y trabajos 
que dejan los profesores. 
8 Creo que mi desempeño académico hasta este 
momento ha sido el adecuado 
9 Tengo confianza de que los conocimientos que estoy 
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adquiriendo me ayudarán a encontrar un empleo 
aceptable. 
10 Siento que la formación académica que recibí en el 
colegio me ha ayudado para enfrentar la exigencia 
académica de la universidad. 
11 Conozco el campo laboral que tiene relación con mi 
Carrera. 
12 Cuando obtengo malas calificaciones considero que es 
mi responsabilidad. 
13 Considero que mis profesores poseen una formación 
académica adecuada para estar frente a grupo dando 
clases. 
14 Mis profesores desde el inicio del curso me informaron 
sobre los criterios de evaluación. 
15 Mis profesores señalan desde el inicio del curso los 
temas a tratar en la materia. 
16 Mis profesores cubren en su totalidad sus programas 
de estudio de las asignaturas. 
17 Los exámenes que he presentado han sido 
desarrollados de acuerdo a los temas expuestos por el 
profesor. 
18 Las calificaciones que he recibido hasta este momento 
considero que han sido justas. 
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19 Los maestros demuestran compromiso en la formación 
de futuros profesionistas. 
20 Siento que mis profesores se sienten orgullosos de mis 
avances y éxitos como estudiante. 
21 Mis maestros siempre asisten a clase. 
22 Los profesores cuando saben que la mayoría del grupo 
está reprobando aplican estrategias que ayudan a 
regularizar nuestra situación. 
23 Mis maestros me mantienen informado en tiempo mis 
Calificaciones. 
24 Los maestros me han motivado a realizar actividades 
de investigaciones relacionadas con los temas vistos 
en clase. 
25 Conozco el reglamento de estudios de la institución por 
lo tanto conozco mis derechos en caso de desaprobar 
asignaturas. 
26 Los profesores y autoridades se preocupan por los 
alumnos que tienen asignaturas reprobadas. 
27 Los profesores me motivan en sus clases 
28 Los profesores están actualizados en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación 
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29 Los profesores cuando detectan falta de conocimientos 
relacionados con algún tema, se detienen y ofrecen 
una breve actualización (repaso). 
       
30 Considero que conozco las opciones que brinda la 
escuela para recuperación de asignaturas. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):___________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [   X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Karola Espejo Abarca 
DNI:45634597 
Especialidad del validador: Magister en problemas del aprendizaje, psicóloga con especialidad en psicología educativa  
 







1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Cuenta con la validez de contenido y constructo 
el instrumento de medición. 





DIMENSIÓN 1: Autopercepción del desempeño 
académico  
Si No Si No Si No 
1 Para la elección de la carrera recibí orientación 
vocacional 
X X X 
2 Me siento satisfecho de la carrera que estoy 
estudiando. 
X X X 
3 La carrera que estoy estudiando fue siempre mi primer 
Opción. 
X X X 
4 Asisto a clases motivado (a) 
5 Considero que dedico tiempo suficiente para estudiar, 
repasar y hacer tarea 
6 Considero que demuestro interés por las materias que 
estoy cursando 
7 Creo que demuestro dedicación en las tareas y trabajos 
que dejan los profesores. 
8 Creo que mi desempeño académico hasta este 
momento ha sido el adecuado 
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9 Tengo confianza de que los conocimientos que estoy 
adquiriendo me ayudarán a encontrar un empleo 
aceptable. 
       
10 Siento que la formación académica que recibí en el 
colegio me ha ayudado para enfrentar la exigencia 
académica de la universidad. 
       
11 Conozco el campo laboral que tiene relación con mi 
Carrera. 
       
12 Cuando obtengo malas calificaciones considero que es 
mi responsabilidad. 
       
13 Considero que mis profesores poseen una formación 
académica adecuada para estar frente a grupo dando 
clases. 
       
14 Mis profesores desde el inicio del curso me informaron 
sobre los criterios de evaluación. 
       
15 Mis profesores señalan desde el inicio del curso los 
temas a tratar en la materia. 
       
16 Mis profesores cubren en su totalidad sus programas 
de estudio de las asignaturas. 
       
17 
 
Los exámenes que he presentado han sido 
desarrollados de acuerdo a los temas expuestos por el 
profesor. 
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18 Las calificaciones que he recibido hasta este momento 
considero que han sido justas. 
19 Los maestros demuestran compromiso en la formación 
de futuros profesionistas. 
20 Siento que mis profesores se sienten orgullosos de mis 
avances y éxitos como estudiante. 
21 Mis maestros siempre asisten a clase. 
22 Los profesores cuando saben que la mayoría del grupo 
está reprobando aplican estrategias que ayudan a 
regularizar nuestra situación. 
23 Mis maestros me mantienen informado en tiempo mis 
Calificaciones. 
24 Los maestros me han motivado a realizar actividades 
de investigaciones relacionadas con los temas vistos 
en clase. 
25 Conozco el reglamento de estudios de la institución por 
lo tanto conozco mis derechos en caso de desaprobar 
asignaturas. 
26 Los profesores y autoridades se preocupan por los 
alumnos que tienen asignaturas reprobadas. 
27 Los profesores me motivan en sus clases 
28 Los profesores están actualizados en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación 
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29 Los profesores cuando detectan falta de conocimientos 
relacionados con algún tema, se detienen y ofrecen 
una breve actualización (repaso). 
       
30 Considero que conozco las opciones que brinda la 
escuela para recuperación de asignaturas. 
       
Observaciones (precisar si hay suficiencia):___________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [   X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg. Belen Valverde Gabancho 
DNI:45634597 











1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Cuenta con la validez de contenido y constructo el 
instrumento de medición. 





DIMENSIÓN 1: Autopercepción del desempeño 
académico  
Si No Si No Si No 
1 Para la elección de la carrera recibí orientación 
vocacional 
X X X 
2 Me siento satisfecho de la carrera que estoy 
estudiando. 
X X X 
3 La carrera que estoy estudiando fue siempre mi primer 
Opción. 
X X X 
4 Asisto a clases motivado (a) 
5 Considero que dedico tiempo suficiente para estudiar, 
repasar y hacer tarea 
6 Considero que demuestro interés por las materias que 
estoy cursando 
7 Creo que demuestro dedicación en las tareas y trabajos 
que dejan los profesores. 
8 Creo que mi desempeño académico hasta este 
momento ha sido el adecuado 
9 Tengo confianza de que los conocimientos que estoy 
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adquiriendo me ayudarán a encontrar un empleo 
aceptable. 
10 Siento que la formación académica que recibí en el 
colegio me ha ayudado para enfrentar la exigencia 
académica de la universidad. 
       
11 Conozco el campo laboral que tiene relación con mi 
Carrera. 
       
12 Cuando obtengo malas calificaciones considero que es 
mi responsabilidad. 
       
13 Considero que mis profesores poseen una formación 
académica adecuada para estar frente a grupo dando 
clases. 
       
14 Mis profesores desde el inicio del curso me informaron 
sobre los criterios de evaluación. 
       
15 Mis profesores señalan desde el inicio del curso los 
temas a tratar en la materia. 
       
16 Mis profesores cubren en su totalidad sus programas 
de estudio de las asignaturas. 
       
17 
 
Los exámenes que he presentado han sido 
desarrollados de acuerdo a los temas expuestos por el 
profesor. 
       
18 Las calificaciones que he recibido hasta este momento 
considero que han sido justas. 
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19 Los maestros demuestran compromiso en la formación 
de futuros profesionistas. 
20 Siento que mis profesores se sienten orgullosos de mis 
avances y éxitos como estudiante. 
21 Mis maestros siempre asisten a clase. 
22 Los profesores cuando saben que la mayoría del grupo 
está reprobando aplican estrategias que ayudan a 
regularizar nuestra situación. 
23 Mis maestros me mantienen informado en tiempo mis 
Calificaciones. 
24 Los maestros me han motivado a realizar actividades 
de investigaciones relacionadas con los temas vistos 
en clase. 
25 Conozco el reglamento de estudios de la institución por 
lo tanto conozco mis derechos en caso de desaprobar 
asignaturas. 
26 Los profesores y autoridades se preocupan por los 
alumnos que tienen asignaturas reprobadas. 
27 Los profesores me motivan en sus clases 
28 Los profesores están actualizados en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación 
29 Los profesores cuando detectan falta de conocimientos 
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relacionados con algún tema, se detienen y ofrecen 
una breve actualización (repaso). 
30 Considero que conozco las opciones que brinda la 
escuela para recuperación de asignaturas. 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):___________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [   X ]    Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Jacqueline Carol Infantas Paullo 
DNI:45634597 
Especialidad del validador: Magister en problemas del aprendizaje, psicóloga con especialidad en psicología educativa 
 
                                                      20 de mayo de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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ANEXO 4: Cálculo del tamaño de la muestra 
Siendo como muestra representativa 176 estudiantes, con un nivel de confianza al 
95% y con un margen de error del 5%. 
Formula estadística: 
n=(N×(Z_(1-α) )^2×p×q)/((N-1)×e^2+(Z_(1-α) )^2×p×q) 
Donde: 
Z1-α: 1.96 (Nivel de Confianza = 95%) 
p: 0.5 (50% área bajo la curva) 
q: 0.5 (50% comp. bajo la curva) 
e: 0.05 (5% de error muestral) 
N: 322 (Población absoluta) 
n: 176 (muestra) 
ANEXO 5: Certificado de validez 
Tabla 5 




Pertinencia relevancia Claridad CONDICIÓN 
Mg. Karola Espejo 
Abarca 
SI SI SI Aplicable 
Dr. Rocío Liney 
Pezúa Vasquez 
SI SI SI Aplicable 
Mg. Jacqueline Carol 
Infantas Paullo. 
SI SI SI Aplicable 
       Fuente: Ficha de validez por experto 
Producto del análisis de validación de contenido por el método de jueces expertos el 
instrumento de Motivación docente, quedo con 45 afirmaciones, de las cuales 37 
dirigidas al accionar en el campo laboral y 8 al motivo para dejar el trabajo.  










Pertinencia relevancia Claridad CONDICIÓN 
Mg. Karola Espejo 
Abarca 
SI SI SI Aplicable 
Dr. Rocío Liney 
Pezúa Vasquez 
SI SI SI Aplicable 
Mg. Jacqueline Carol 
Infantas Paullo. 
SI SI SI Aplicable 
       Fuente: Ficha de validez por experto 
Producto del análisis de validación de contenido por el método de jueces expertos el 
cuestionario de desempeño académico.  




ANEXO 6: Análisis de fiabilidad 
Tabla 7 





basada en los 
elementos  
tipificados 
N de elementos 
0,895 0,899 30 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 8 se observa el nivel del alfa de Cronbach que toma un valor de 0,895 del 
cual deducimos que, el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 
Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala 
utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo esperado es 0,90; por encima de 
este valor se considera que hay redundancia o duplicación. Encontrándonos así 
dentro de los parámetros establecidos. 
Tabla 8 





basada en los 
elementos  
tipificados 
N de elementos 
0,835 0,836 45 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 9 se observa el nivel del alfa de Cronbach que toma un valor de 0,835 del 
cual deducimos que, el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 
Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala 
utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo esperado es 0,90; por encima de 
este valor se considera que hay redundancia o duplicación. Encontrándonos así 
dentro de los parámetros establecidos. 
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Anexo 5: Matriz de consistencia 
Título:  MOTIVACIÓN DOCENTE Y DESEMPEÑO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE UNA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS, 2021 
problema objetivos hipótesis metodología 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
▪ Tipo de investigación: Cuantitativa
▪ Nivel de investigación: Correlaciona












¿Cuál es la relación de la 
motivación docente en el 
desempeño académico de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería 
agroindustrial de una 
Universidad Nacional de 
Andahuaylas - 2021? 
Analizar  la relación entre la 
motivación docente en el 
desempeño académico de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería 
agroindustrial de una 
Universidad Nacional de 
Andahuaylas - 2021 
Hi: Hay relación significativa   entre la motivación 
docente en el desempeño académico de los 
estudiantes de la escuela profesional de ingeniería 
agroindustrial de una universidad nacional de 
Andahuaylas – 2021 
Ho: No hay relación significativa   entre la motivación 
docente en el desempeño académico de los 
estudiantes de la escuela profesional de ingeniería 
agroindustrial de una universidad nacional de 
Andahuaylas  – 2021 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
1. ¿Cuáles son los niveles de
motivación docente de los




Andahuaylas - 2021 ?
1. Determinar los niveles de
motivación docente de los
docentes de  la escuela
profesional de ingeniería
agroindustrial de una 
universidad nacional de 
Andahuaylas - 2021 
H1: Los niveles de motivación docente es alta en los 
docentes de la escuela profesional de ingeniería 
agroindustrial de una universidad nacional de 
Andahuaylas – 2021 
Ho:  Los niveles de motivación docente no es alta 
en los docentes de la escuela profesional de 
ingeniería  de una universidad nacional de 
Andahuaylas – 2021 
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Fuente elaboración propia 
2. ¿Cuáles son los niveles de
desempeño académico de




nacional de Andahuaylas -
2021?
2. Determinar los niveles de
desempeño académico de




de Andahuaylas - 2021
H2: Los niveles de desempeño académico de los 
estudiantes de la escuela profesional de ingeniería 
agroindustrial una universidad nacional de 
Andahuaylas – 2021 son altos  
HO:  Los niveles de desempeño académico de los 
estudiantes de la escuela profesional de ingeniería 
agroindustrial de una universidad nacional de 
Andahuaylas – 2021 no son altos 
▪ Estudiantes de la escuela profesional
de ingeniería agroindustrial de una
universidad nacional de Andahuaylas
▪ Población: Todos los docentes de la
escuela profesional de ingeniería
agroindustrial de una universidad
nacional de Andahuaylas
▪ Técnica:
Aleatoria de tipo probabilística 
▪ Instrumento:
1. Cuestionario de motivación 
laboral de Colis, Coy, Galilea, López, 
& Pascual. (1996). 
2. Cuestionario de Desempeño
académico de Martha Artunduaga 
Murillo, (2004) 
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ANEXO 6:  Autorización para la aplicación del instrumento de investigación 
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ANEXO7: Pantallazo base de datos Spss 
